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OCCR Plenary Meeting Spring 2020 
Thursday 13 February 2020 
Institut für Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5, Uni Bern, Room 099 
14.00 – 17.00 h 
https://www.unibe.ch/university/campus_and_infrastructure/campus_maps_and_lecture_halls_and_classrooms/maps/2_exact_sciences/index_eng.html 
Program 
14.00 Welcome Martin Grosjean 
14.05 From the Director’s desk;  
MSc Climate Sciences Awards 2019 
Martin Grosjean 
14.30 ERC-Synergy EXPLO – Exploring the dynamics and causes of 
prehistoric land use change in the cradle of European farming. 
Ariane Ballmer 
14.55 Exploring the Climate of the Past: a Modeling Perspective Emanuele Russo 
15.20 Coffee 
15.40 Direct and indirect effects of global change on ecosystem 
functioning 
Eric Allan 
16.05 Less snow – drier Alps? A hydrologist's perspective on climate 
change impacts on Alpine environments 
Bettina Schäfli 
16.30 Mediterranean rainfall variability and its phase relationship with 
the African monsoon – A 1.36 million year record from Lake 
Ohrid 
Hendrik Vogel 
16.55 Outlook and closure Thomas Stocker 
17.00 Apéro 
Please register until 1 February 2020 at https://www.oeschger.unibe.ch/plenary 
We are looking forward to seeing you 
Martin Grosjean, Prof. Dr. 
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